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Тестування програмного забезпечення – це процес технічного дослідження, 
призначений для виявлення інформації про якість продукту відносно контексту, в 
якому він має використовуватись [1]. Через велику трудомісткість тестування 
актуальним є пошук і впровадження у виробничий процес нових засобів для 
автоматизованого тестування. 
Існує велика кількість платних систем автоматизованого тестування. Cеред них: 
QTP, WinRunner, SilkTest, Rational Functional Tester, TestComplete. Альтернативою до 
них є безплатні, зокрема, white framework [2].  
White framework – це проект ‘з відкритим кодом’, використання якого не 
потребує ліцензій. Він може використовуватись для автоматичного тестування 
аплікацій, що базуються на Win32, WinForms, WPF, Silverlight, SWT платформах. White 
framework базується на середовищі .NET і не потребує вивчення якихось додаткових 
скриптових мов, код одразу пишеться на С#. Це дає змогу писати тести в будь-якій IDE, 
що дозволяє писати на С# та використовувати інструменти, які вже є звичними в 
роботі. White framework використовує UI Automation API (UIA) для отримання 
контролю над вікнами та елементами, це досягається ітерацією через всі елементи за 
допомогою критеріїв пошуку. Контроль та запуск аплікації може бути здійснений 
таким чином:  
Application application = Application.Launch(applicationPath);   
Window window = application.GetWindow("WindowName", InitializeOption. NoCache); 
де   applicationPath   – повний шлях до виконавчого файлу аплікації. 
Пошук UI елементів та здійснення операцій над ними може здійснюватись як в простий 
спосіб (коли це дозволяє архітектура): 
Button button = window.Get<Button>("save"); 
button.Click(); 
так і за допомогою пошукових критеріїв: 
SearchCriteria searchCriteria=SearchCriteria.ByAutomationId("name"); 
AndControlType(typeof(TextBox)).AndIndex(2); 
TextBox textBox = (TextBox) window.Get(searchCriteria); 
textBox.Text = "Anil"; . 
Підсумовуючи цей короткий огляд, можна дійти висновку, що даний фреймворк 
є простим і потужним інструментом у написанні автоматизованих тестів. 
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